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????????????????。｜?????? ? ???? ?????? ? ? ?????????????????ヵ???ォー??? ? ??? ェ ? ェ ー???? ? ???
??????????????????????「 ィー ー 」 ???????ュー???
?????????????????ー
???????????????、????っ? ?????? ?っ?。???????????? 、?? ?? 、?? 。
?????、「????? 」 ー
???、??? 、「??? 」??? ー??? ?。 、?? ? ??? ? 、?? ?? 、?? ???? ?。 ???、 ??? ? 。 、?? ? ?、 っ 、 ??
??
????、????????????????? 。
?????????、?????????
????? ??? 。
????????????、??????
????? ??? 、?????? 、?? 、??っ?。
?????????????? 、
???? ? ?? 「↑? ?? 、 ???? ??、? ???、 ー ィー ?? 。?? ?? 、?? ? ?っ? 、? 、 っ??。 ? 、? ??? ? 、
?????????????。
????????っ?????????、
?????????? ????、??
????? 。 ?
????? 。 っ?、 ?? ュー ー ???? ?? 、???ュ ー?? ? ー っ?? ? 、?? ? っ 、?? ? 、?? 。
??????????????、????
???? 、?? ???? ??、 ?? ???、?? ー 、?? ? ? 、? 。 ）
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、「??」?ォー?
???、?????????ー??「??
?ォー??」???? ??????????? ??????。 ? 「?」、 ? ー 「 」?、 ?? ? ? ?。??「? 」、????? ??? ? っ 。〜? ?、 ? ー 、 ????ー? っ 、?? ? ? っ?。
?????????????、????、
「???ォー 」 （?）? ? ?? 、 ??? ? 。? 、 、?? ? ? 、?? ?? 。
???、?????? ???????
????? 、 ?
?????????????????????（ ??????? ????っ????? っ?）。
????、「?????」????、??
????? ?、 ??????。 ???、? ??? ?、 ???「 ? 」 、?? 」?? ? ? っ??、 ?っ 。
??ォー???????????? 。
??「 」 ー 、「? 」? ? ? っ??? ?「 」?? ????? 、 」?? ?? 、?? ? 「 ? 、
??????????????????」??? 。
??、??????????、?????
????、 、????? 「 」 ???。「? 」 、「????」??? ? ?、「??? ??? 、?? ?? 」?? 」 ????。 ?、 「 」?? ? っ 、?? ? ?? 、?? 、? 。??、 ? 「 」 ??? ? 、 、?? っ 。
???、???????????????
??、「 、 ょ 」?? ? 、 。
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、?????????????? ? ? ?
???（????）??????????、
???????????????????? ????????っ??、?????????、 ?????????っ????。?? ???? 、「??」、「 」、「?? ?」 ? 、?っ ? っ 。?? ?? ? 、?? ? ? 「 」?? ? 。
???????????????????
????? っ?。?? ?、??? 、 、 、「? ???? っ、「 」 、「 」、「 ー」（「? 」） っ 「
??????。???????、??????? 。 ? ??? ????、? ??????? ? ?????????????っ?」、「????? ???、??? ? ????? ? 」 ? ?っ?。「 ? 、??? ?? ???? ? 」、「???? 、??? 」?? 。 、「 、?? ??」 「 っ ??? ? っ 。
?????????????????っ?
???? 、。
???、? ー???
?」 」、
?、????????????????、??? ? 、?? っ ????、????「??」? ???っ?。???????????????? 、? ? 「?????? 」?「 ?ォー 」 」?? ??? ??。
????、「??」（??????）、??
????? ? ???「 」 ? ????? ??? 、 、?? 「? ォー 」 っ?? ? 。
?????ォー???????、????
??? 、?? っ 。 ー? ?? 、。
（??ー????ッ?）
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〆、????????ォー????? ? ???????????????? 、 ????? 、?? ??? （??、 、 ）? っ 。? ?、
??????????、?????????? 、?? ? 「 ?」??、?? ?? ?? 、 、?? ?? ??、?? ?? ??????ォー???、???
???????? ? ???? ? ??。?? 、 ??? ? ?????? 。?? ォー?? っ 。???‐ ォー
????????（?）? ???? ?
????????????
????????、????????ュ?
?ィ??? ??????、?? ? 、 ??? ??? ??? ?? 。?? ? ッ ー 、?? ?
???? 、 ? 。? ???っ????、??
??。（????）??????ォー??
????????（?）??????????ィ?ー?ー??（???? ）「? ?? ????」? ? ー ー ャー ー? ??ィ ー （??????）? （ ャ ）
?????????????????????? 、?? ?、?? っ 。?? ? ー??っ ?、 、?? 、? 、?? ? ? ?????っ? ? 。 、??? ? 。
（????）
??????????? ????（?ォ??ー????、?? ? ）「? ? ???????? ォ ー?ァ ??」?? ??? （ ??? ?、 ）「? ? ? ? ィ
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?????????
??????????????????、
???????? ? ???? ? ???? ?? 、??? 、 ????
????ォー????、????????
?????????????????ー?ーャヵ 。 ??????、???????????????? 。 、??ュ ?ー?ョ? ? ィ ィ ????、??。 ?? ? 。 、ャー?? ?。
、??ィ??ー???????
、? 、
??? ?」
????ィー????????ー???、??? ?? ???。 ????????。????????、???? 、 ? 、 ??? ???????? ???。
????ォー????、????????
????? 。 、???ー ョ?? ? 、?? ?? 。 ゥッ? ? 、ャ?? ? ? 。、? 、 、 、???? ? ??．? 、 ッ?? 。
?????????、?????????
???????ー????、??????
?????????????????????ー ー?????????????。 ?????、???????っ???????? ? ? ??? 、????? ???。 ? 、 ???????ー ???? ?? 。 、?? ??。 ?ォ ?、?? ?? ? 。?? ? 「?、 ? ?? ?? 。」?? っ 。「 ??? っ 、っ 。」っ 。 ）
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、????????????????????????????? ? ? ???、?? ? ? 、??? ? ー ?ー ? ?ー? ー ??（??ッ? ?） ?????、? ?? ィ?っ 。
?ー?ィ????、??????????
??? （ ? ）、? ? ? 、 ? ー?ー ? ? ? ? ?? ? 。??ー ー ?、 （
??????????????????っ
???、???ー ?? 、 、?? ?、????? 、 ??? 、? ? ??? ? ? 。??? ? っ ? ??? ? 。
??????????? 、 ?
?ー???ー??????ー（??????）?? ????、 ?? ????? ? 、 ???? ?? っ 。
???????????????????
????? 、「 」?? ?? ? 。
「???? ー ー??」「? ? 」??????、??? ?? ???
?????????????? 、????????? ??? ????????〈????? っ??? （ ）??? ? 〉?? 、?? ??? ? ー 、?? ? ? 、
?????????????????????? 。 ー ー??ゥー???、??????? ?、 ? ??????? 。??? 、? ー??。
???????、???????????
???? 、 ィー ヵー???? ??? 。
（???）
??????????、??? ????っ 。 、 、 、?? ? 。?? ?﹈
??????????????、????
????っ 〜??????????? ??っ 。 ? っ?? ? っ ?
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?、「????????」
????????????????????? ????? （ ?? ） ??
?????（????） 「?????」 ? ? ??? ????? ?? ?、???? ?? ? 。 ??????っ?。?、「 ????」
????????????
?????? ??????????? ????? ? ?、 、 （
?????????? ? ??? 、 、 ? （、 ??? ）?? 、 ???っ 。?????、 っ 。
????﹈?、 ??????
???〜???? ? ??、????????
????? ? 、 ????? 、 、??、 ??????（???? ）?? ? 。? 、????? 、? 、 ?、「????????????????」
?????? ?????????????? ??? （ ????? ）
???、「??? ?? 」（?）?「???? 」（ ）? ? 〜?? 。?? ???????。
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?、?????????
????????〜???ァ、ィ、?????????
?、????????
????????〜????ァ、 （ ? ）ィ、???（???????、??????????????）?、???（ ）
?? ???? 、 ー
??ー????????? ? 、? 。
、???? ? 』（ 〜 、
、 ???）????????? 。 ??、??????????????????? ? 、??、 ?? ?????????????（? ?） （?? ? 。
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一﹇????????
?、?????????????? ? 、 ???
??? 。、 ?
????????? ? ? ー??????、???
???????、??????????? 。?? ??????? 、?? ??? ょ 。
?????????? 、 ?
????ュ ー ョ?? 。 ? 、 ー ?ュー ?? 、????? ?っ ?、ー?ッ ー ??っ ュ?ー?ョ??? 、?
??????ー???????（??????? ? ? 、?? ー ?）。
?、????????、 ? ー ?????????? ?? ?????????
?っ????。??????ー?ュー ? ????? ? ??っ?????、??? ??????っ ょ 。
???ー?ッ??????っ?、
????? っ 、?? ? 。?? ??? ???? っ?? 、 ッ 、?? ー ー ー?? ? っ??。
???????、?????? ?
????。?? ? 、????????、??ー?
????ー????????、?????、?? ? （ 、? 、?? ???） ???? （?〜 ） っ?（ ????〜 。（ ）?、?????????? ??? ??? ??????????。???? 。
?????????????、?????
??????? ?。 っ ? ??? 」 。?? ? ?? 、?? ? っ?? 。
??????????、?
??、?? ?
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?ェ??????ェ??ー???????
???、?ェ??ー???ー???ー?（??） ???????????。????? ???? ェ?ー ? ? ? 、 ??? 、??? 、?? ? ? 、 、??? ェ? ー ー ー（? ） ?? 、??? ? っ 。 ?????ー????。? ? ?、? ??????????? ? ?????? ? ? ??っ?? ょ
?????、????????????
? ?? 、? ? 、? ? 。? 、 ? ??
???????、?????「?????
????????ー」????、??????? 、 ?? ? ??? 。
??????? 、 ァー ?
??ョ?? ィ 、?? ? ー、 ??????ー、 ??? ???? ? ュ ??ェ? ー? ィ 、 ー?、? ? ェ ー?? ? 、 ????????????????????。
????っ?????????、????
????????????????????ょ 。 、??????っ 、、。
???????????????????
??? ?、
??????????????っ?。
???????????????????
???、?????????????????? ? 、 、??、 ?、? っ?。
?????????「
????? 」 、?? ?? ? ???、? ?????? ? ?、???????????????????? ? 、????????、 ? ?????? っ 、?? ? 。
??????????? 「 ?????
??????????」
? ?
（????）
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一?っ?。?????????????????? ? ? 、 っ ??????? ?、? っ 。
???????????、???????
????? ェ ー ?ォー 、?? ? ? ?。
???ォー ?
????? 、?? 、?? ? ? ? っ 。?? ? 、?? ?、?? ? 、 ォー ??? ?、 。?? ?、??ー 。
?ェ??ー???????、???? 、
??? ? 。 ェ ?ー? ォー 、??? ??? 、? ェ? ーォー 、 ???、? っ 。
?????????? ? ??、??
???? ? 、 ?
?、?????ェ??ー???ー???ー??? ? ? ?。
?ェ??ー???ー???ー??????
????? 、 ??。??? ?
????ー?????????
??????????????????、
????? ???? ? ???。?ー ー っ 、?? ????ッ?ー ぁ?（》。?????
???????????? 、
??????? ? ? ???。 ??? ???? ー 、 ー ????。
?????? （ ）?． ?? ??ー?ー??????
（?????）
?．??? ?? ー? ?
（???? ）
?????????ー??ョッ?
??????、?????????、?
?ー????ィ??（???????????ィ??? ー） （ ）?? ? ー ョッ 「 ィ? ?ー? ー?」? 、??? ?? 「?ェ ー」 。
????????、??? ?
????? 「 ー ァ?? ー 」 、?? ??? ??? 、?? ?? ? ????????? ?? 、?? ー 、? っ 。（ ） ?．???????ー????????
（?????）
?．???????????（?????．?? （ ??． ー ? ー ィ
（?????）
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???????????????????
??????????、???????ー??「 ュ ー ?」?? ????。?????????????? ? 、?? っ ? 、?? ???? ? ュ? ー 、?? ? ??? ? 、?? ? ??? ?? ょ?? ? ー?? 。
????、??ュ????ー??っ???
????? 、?? ? 、??????? ??? 。 っ 、?? ?? っ 、
????ょ?。???????、???????っ ? ? ょ 。 ? っ 、?? ???? ? 、?? ??? ???? 。 、 っ ????? ー? ? ???? ? 、 ??? っ? 、?? ?? 。?? ー? ュ ー っ?? 、 っ 、?? ? ? ??? 。?? 。
?????????????????、?
???? 。
????、??ュ????ー??????
????? 、 ? ???? 、 ?? ?
?????????????????。???? 「 」 ??、 ??ー??ー??っ????????? ??ュ? ?ー??? ? 。?? っ 、「 ? ? ??? ??」ー? ? ー っ?（? ）。
???????????????????
?、??? 「 」????? ?? ー?? 。 ??? ? ??? 、??? ? 。 ュ ??? ? ???、 ? 、????? ー っ
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一、?????????????? ??????????。???、 ? ??? ? 。
???????????????????
??? ー? 。 ? ?? 「?????? 」 ? ?? 、 ??????????（?）
「?????????ー?ャ???????」??? （????、?? ? ）?? ?? ー ャ ? ? ??
??????? 、 ? ???? ?????。??、 ??? ?ー??、? ?
? ???????? ???
、 ??、???、 、 、、 ? ? ? っ? 。? ??? 。
???????????????。?????? 、 ?、???????? ィ?????????? ??? ? 、?? ? 。 ー?? ?っ 、?? ???????、?? ??? ? ????。
???????????????「??
????ュ 」 ?? ? 、?? ???? 、?。 ??? ?? ??? ?? ?、?? ? 、?? 、 ュ ー ァィ? ?? ー 、 、 ー??? ? 、?、 、 、 、
????????。
??????????、????????
????? ?っ?、?ー????? ?っ ???????ょ?。?? ?? ー ??? ? ?、? 。
《????）
???????????（?）
「???????????ァ?ャ??ー?? 」 ?、???っ 」?? （ ? ）????、
?????????????????ァ?ャ??ー ? ? ?????ー? 「 ェー」? ャ? ??????、? ??? ．
I67一一
???????????（?）
「????????????????????? 」?? （ ）?? （ ） ???
??????????????????、??? 、 ???。??????????????????「 ? 」っ? ? 、 ???。
???????????????????
??、???? ? ?? ????????? ?? ? ? 、?? ? 。
????????、?????????
????「 」（ 、?????）? ?、「 ? （? ??、? ???、 ? ）、「 」（、 ? ）、「」（ 、 ） 。
??????????????。
????、??????????????
????? ?、??? ???? ???? ? 。
???????、 ?
?????。 、?? 。?? ??? ?? 、?? ? ? 、 ????? ? 。?? ??? ー 。
??????????????、
????? 、?? 、 ??? 、?? ??? っ?? 。
??、????????????????
???、? 「 」?? ? ー （ ）?? ー??? ? 。
??、???? ? 、
?????
???????????????????
??、????????ェ??ー??????? ? ? ? 。?、 〜?? ???????? ?、 ??? ?? 、 ?? っ 。（ ） ??????、???????????、???っ 。
????????、?????????、
????? ???っ 。 、?? ???、 ????っ ?????? ? 、 ? ? 、?ー?? 。
、 ?????、
、、? ? ???。
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?、???????????????????????????????
?????、??ー??????????
???。????????????ェ????? ? ー 、 ??? ? ? 。
??????? 、 ? ?
?、????? ????。
???、?、????????????????????? ?、 ??、?、 ???? ???? 、???? ??? ??? ? ? ??? 。?ー ?? 「 」
?????????、???????????? 、 ?
??????っ?。????????????? 、 ? ? 。 ー?? ?????? ? っ 、?? ? 、? ??? ? 。
﹇?????﹈???? 、???ー???????
?、???ー? ?? 。
???（ ?）「? ??ュー ????」? 、?? 、 。?? （? ）「? ? 」???（? 、 ）「? ?? 」??（?? ）???（? 、 ）「? ー （ ） ー
??????????」????????ッ?（ ?????）???（? ）「? ? っ?「? ? 「???? ? ー ?」????」?? ??? ?ー ? ??
??、??????????????、???「 ? 」 ????????????? ? 。?? 、 ー?? ?? ? ? ??????? 。
﹇????﹈??? ???????????
?、??ー?? ??? ． ??? ? ー? 、?
ﾉ69－－
、?????????
??????????、????????
???????、「? 」 ???? ??? 、 ?? ? 。?? ??????? ???、 ? ??? ? ? ?????????、???????????? ????????。?????? ?〜??? 、 ー ??? 。
??????「??ー???????」?
????、 ??? ? ? 、 ー?? ?? ?? 。? ?、 ?? ?（ 、? ?） 、 、?? 。ー 、、 ? 、
??????????。???っ?、????? ? ? ??っ? 。
?????、?????????????
????? 、 ー?
﹇??????﹈??ー? ???????????
? ??????????、???????? ? 。
????? ? ? 、
? ? 、 「 ッゃ?」 、 ?ー 。、 ?ー?????? 、 ??????????????。
、「 ー?????????
』 ? 、??。
??????????????????。????っ 。????、??? 、?? ?? ー （ー? ? ）、 ???????、?????????????っ 。 ? ?。
?????「?????????ッ??ゃ
??? ? 」「???」、 ??〜
??「?? ? ??
????? ? 」「?? 、 ? 、?〜???
?????、? ?「
? ? ?、、? ? 、??
（????）
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??
?????????????????????? 。 、 ????????? ???????????、??? ? 、 ー?? っ 。 、?? ? 「 」?? ??? 。
????????????、??????
????? ?ー?? ?っ 。 ??? ? 、?、 ? 、?? ?? 。
?????????? 、
????? ???、?? ??? ? ????ー 。???? 。
???????、????
???? 、?? ??? ? 。
????????????っ??????
?????、???????????ィッ???っ 。 ? 、 ??? ????? ???????????? ? 。 、?? ? 、??。 ? 、 ー?? ? 、 ?? ?ャ?、 ?? 。
??????、????????????
????? っ 、?? 、?? ??っ 。? 、 、?? ? ? 「 」?? ? 。?? ??? ??? ? 、 、?? 、 ?、?、 ? ? 。
???、???????????????
????? 。?????、? ? ??? ??
???????。
????、??????????????
????? ???。??、????? ????????。?? ? 。
?????、? ?
?、????? 「 」???? ?? 。 、 （? ）?? ? ? ?? 、?? ? 。?? 、? ? 。?? ? ?、?? ? （ ? ）?? ? 。 、???っ ??? 、? ??、 ? ??? ???? ? 。
???、???????????????
????? ? 。??、 、?? ??? ?
I7I-
、「????????ィー???ー?」????????????????????
????????????、??????
???????????????。
????「 ?」?? ?
???????????
????ャ????、?????????
???? 。?? ? ??? 、?? ??? ?????。 ?ャ?? ? ???? ?、 、 っ???? ? 。? 、ィー 、? 、ッ? ーっ 。 ? ?????? ? ??????。 、
???????????????。???
????、???????????????。?? ????????????????っ 。????? ? 、?? ? 、?? 。? 、?? ? 「? 」?。
????「??????????? 」（? ????）????? ? 、
??????? ? ? ??? っ 。? ??、 ???????? 。?? ?? 、 っ??、 ??? ??、?????????????。、 ー ? ??????
????????、???????（??
??）??????、???????????? 、? ???????????? ?? ????? 。?? ? 、 ? 、?? 、 っ 。?? （? ）?? ? 、?? 。 、?? 。 ??? ? 、 。?? ? ? 。 、?? ? ??? 。? 、?? ? 、?? ??? ? ? ? っ??。 ? 、
（?????）
1羽
、?????????ュー?ー???????? ?。???????????? 、 ? っ?? ???? ???? 、??????? 。? 、?っ 。 ????? ? ?
???????????????????
??? 、 。? ? 、???
??????? 、
?? 、 ? っ?。 、?
???????、??????、????
?????????? ー?? 、 ? ??ー ョ??????? ?? ??? ? 。
?????、???????????
??、???????????????、??? ?。????
???????????????????
?????っ?。 ??、 ュー ??? ?????????? 、? 「 」?? 。?「 ? ? 」（ ） ??。 ?? ???。 ?? ? 。?? ?? （ ）?、 「 ? 」? 、????????? ?? ??? っ 。
??????、???????「????
????? 」「? 」 ???? 。
?????????????????っ?。?? 、 、 ??? ???????????????っ?。???? ? ?
?????、?????????????
?、?? ? 、ェ? ? ? 。??? ? ? 、?? ?? 、??ェ ???? ? 。（ ）
??????、????「??????
????????????「 」??」? 「 ???』 ? ? 。
??????? ??????
??》》（》。
IZ3-
????????????
????????????????
???????ー???、???????
?、??? ?????、??、?? ? ? っ??? ? ?? ???????? ? ? 。?? ? 。?? ? ，?? ???。
??、???????????? 。
（?）? ?? 「??? ? ? 」 「??」 ?、?? ?? っ 「??」?? 。?? ? 。 、?? ? ? 、?? ? 。 ????????????（??? 、????）?? 、 、?ッ 、??? ? （ ）
?、???????????????????? ??? 。
??????????????????。?? ????? 、
??????。 「 ??」????????? ?? 、「 」「 」「??」 ??? 、?? ?? 。 ? 「?? 」 っ ??? 、「 ??? 。??? ? 。
??、???????、????????
????? 「? ? 」?? っ 、「?? ??? 。 、??? ? ???。 ?、 「 ???」?? 、?? ? 。っ?、「? ? 」 「
??????????
「?????」????????
????????????、??????
????? 、?????? 、 ??。 ?、??????????????? 、??? ? 、?? ? 。
????????????
????、 ? （ ） 、???? ???。 ? 、 ??? ? 。 ??? ? 、? ?」????????。?????????? ? っ ? 。
??????っ??「????」????
???? ? 、「 ? 」、? ????????、 ? ?。
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???????????????、??????????????????? ? 、?? （ ）?? ? 。
???、???????????????
??? 、（? ） 、??? ??? ? ? 。?? 「 ?? 」?? ??
????。????????????????? ??っ 。
?????????、?????????
????? 、?? 、?? ??? ????? ? ヵ????? 。 ??、?? 、?? ? 、 ?
?????????????。
??、????????????????
??????、 ??、??? ???? ? 。?? 、 ??? ? 、 ー 、 ァ??ィ ? ???? ? 。（ ）
I75-
